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1 Pour  la  sixième  année  consécutive,  une  campagne  de  prospection  aérienne  a  été
conduite  dans  les départements  de  Loire-Atlantique,  Maine-et-Loire,  Mayenne  et
Sarthe.  À  bien  des  égards  la  campagne  de  prospection  aérienne  de 1995  aura  été
exceptionnelle.  Non  seulement  la  pluviométrie  importante  de  l’hiver  a  permis  la
lecture de microreliefs  sur  les  prairies,  mais  également la  sécheresse  ayant  sévi  au
cours  des  mois  d’été  a  suffi  pour  assurer  une  révélation  optimale  des  structures
fossoyées sur les cultures. La totalité des cinquante nouveaux sites appartient à des
systèmes fossoyés, comblés et arasés. Une nouvelle fois, les résultats les plus probants
ont  été  obtenus  dans  le  bassin  de  l’Oudon  et  la  vallée  de  la  Mayenne  (régions  du
Craonnais  et  du  Segréen).  Bien  évidemment,  les  vestiges  inventoriés  peuvent
appartenir  aux  périodes  allant  de  la  Préhistoire  au  Moyen Âge  et  en  l’absence  de
sondages systématiques, il est impossible d’en établir une chronologie exacte.
2 Les survols hivernaux ont démontré leur intérêt, dans la mesure où des sites inédits ont
été  reconnus ;  dans  la  majorité  des  cas,  ils  correspondent à  des  sites  médiévaux
(enceinte  de  la  Rivière  à  Cuillé,  assiette  circulaire  entourée  d’une  douve  au  Petit-
Choigné à Beaulieu-sur-Oudon). Toutefois, l’absence de critères chronologiques fiables
concernant la masse des découvertes, contraint à un classement typologique : les enclos
circulaires, les enclos quadrangulaires, les systèmes d’enclos plus complexes relevant
probablement d’habitats, enfin des vestiges typiquement médiévaux.
3 Les premiers possèdent un fossé unique de faible diamètre (Prince à Ballots, la Mare à
Bazouges). Celui de Terrequin à Chérancé fait exception à la règle, puisqu’il correspond
à un ensemble de deux petits enclos circulaires.
4 Les seconds correspondent également à des enclos simples pouvant avoir entouré des
habitats :  le  Puits-Garnier  à  Chazé-sur-Argos,  les  Panetières  à  Noëllet.  Ceux  de  la
Guérivais à Combrée et la Gasnerie à Ampoigné peuvent, pour leur part, correspondre à
de petites structures funéraires protohistoriques.
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5 Les enclos d’habitat sont le plus souvent représentés par des structures rectangulaires,
éventuellement à partitions internes et sur lesquels peuvent se greffer des fossés de
parcellaire. Certains autres se distinguent par des aménagements beaucoup plus vastes,
ainsi que par des structures au gabarit inhabituel. C’est le cas du site de la Quintorière à
Livré, qui se présente sous la forme d’une grande enceinte quadrangulaire fermée et à
très large fossé (5 m), englobant des structures internes également importantes. De par
sa superficie dépassant 1,5 ha et le réseau de fossés organisé s’y greffant, cet ensemble
peut être considéré comme un habitat de première importance, doté de son propre
système défensif.
 
Fig. 1 – La Quintarière (Livré, 53)
Cliché : G. Leroux.
6 Quant  au  système  d’enclos  de  la  Piltière  à  Chemazé,  il  correspond  à  une  grande
enceinte quadrilatérale à large fossé unique (4 m), dont la superficie est supérieure à
1 ha. Sa particularité réside dans le fait qu’elle englobe à la fois un petit enclos carré, un
second à trois côtés et surtout une multitude de fosses allongées. Ces dernières peuvent
correspondre à des inhumations et marquer la spécificité de cet enclos, à savoir une
nécropole.
7 Enfin,  les  sites  médiévaux  arasés  se  présentent  sous  la  forme  d’une  simple  douve
circulaire à large fossé marquant l’emplacement d’une motte : l’Angottière à Argentré,
Rennebourg à Saint-Sulpice. Ils prennent aussi la forme de l’association motte/basse-
cour : Terrequin à Chérancé sur les bords de l’Oudon, la Petite-Corcherie à Louvigné,
sur  laquelle  les  fondations  d’un  petit  bâtiment  rectangulaire  ont  été  reconnues,  la
Cour-du-Vern à  Vern-d’Anjou,  malheureusement  détruite  depuis  la  dernière  mise  à
jour du cadastre en 1987.
8 La prochaine campagne devrait être marquée par l’élargissement de nos recherches à
l’ensemble des départements de Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Mayenne et
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de la Sarthe. Les survols hivernaux seront également systématisés puisqu’ils offrent
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